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Debido a un visible estado de eutrofización por Lemna minuta o “lenteja de agua” de la poza 
de regantes del sector Nievería en Cajamarquilla se instaló un sistema de aireación por 
difusión sub superficial como medida de control. Al día treinta de la implementación se 
comprobó la eficiencia de la aplicación del método instalado mejorando la concentración del 
oxígeno disuelto reportando un aumento significativo de aproximadamente 51% y una 
disminución de la cobertura vegetal de la superficie de la poza de regantes relacionada al 
tiempo de aplicación del método de aireación del 85%.  
 
 





Because of a visible condition of eutrophication by Lemna minuta or "duckweed" of the open 
reservoir of irrigators on Nieveria – Cajamarquilla, an aeration system by subsurface 
dissemination was installed as a control measure. In the thirtieth day of the implementation 
time, the concentration of the dissolved oxygen was improved reporting a significant increase 
of about 51%.thus allowing a decrease in vegetation that was covering surface in 85%, related 
to application time of the aeration method. 
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